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EVENTOS MUNDIALES EN PSICOLOGÍA 
II CONGRESO NACIONAL Y CONFERENCIAS INTERNACIONAL DE 
PSICOLOGÍA. “LA PSICOLOGÍA POR UN MUNDO DE PAZ”                                          
Noviembre 29-30 y Diciembre 1 del 2018. Lima, Perú. 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA.                       
Noviembre 23 del 2018. Lima, Perú. 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN POPULAR Y 
PRÁCTICAS LIBERADORAS.                                                                                                            
Noviembre 21-23 del 2018. Cusco, Perú. 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA “TENDENCIAS GLOBALES 
DE LA PSICOLOGÍA A CINCO MILENIOS DE CONVIVENCIA CUIDADANA EN 
AMÉRICA”.                                                                                                                                                         
Octubre 12-14 del 2018. Lima, Perú. 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.                                  
Junio 21-23 del 2018. Logroño, España. 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y VI DE CONGRESO 
NACIONAL DE PSICOLOGÍA.                                                                                                              
Octubre 3 y 6 del 2018. Córdoba, Argentina.  
CONFERENCIA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD PSICOLÓGICA EN 
ACTIVIDADES QUE PUEDEN COMPROMETER LA SEGURIDAD.                                                                                                                                                                     
Febrero 16 del 2018. Valencia, España. 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS.                                                                                                                                                             
Marzo 1-3 del 2018. Valencia, España. 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA, INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO.                                                                                                   
Abril 19-21 del 2018. Almería, España. 
VIII CONGRESO EUROPEO DE PSICOPATOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE.                                                                                                                                                       
Abril 26-28 del 2018. Bilbao, España. 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.                                         
Junio 21-23 del 2018. Logroño, España. 
X JORNADAS ESTATALES DE PSICOLOGÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.                                                                                                                                                          
Noviembre 23-24 del 2018. Pamplona, España. 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.                                                                                 
Octubre 29-31 y Noviembre 1 del 2018. Montevideo, Uruguay. 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA “NUEVAS TENDENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN”.                                                                                                         
Junio 13-16 del 2018. Arequipa, Perú. 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA.                                                                                                
Octubre 3-5 del 2018. Santa Cruz, Bolivia. 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA “PROMOVIENDO EL 
BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL NIÑO, ADOLESCENTE Y LA FAMILIA”. 
Octubre 17-19 del 2018. Lima, Perú. 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA. 
Octubre 7-9 del 2018. Iztapalapa, México. 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.                                                               
Noviembre 8-9 del 2019. Tegucigalpa, Honduras. 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
“REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA”.                          
Noviembre 15-18 del 2018. Zacatecas, México. 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y III JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA.                                                                                                        
Octubre 25-27 del 2018. Trujillo, Perú. 
XI CONGRESO INTERNACIONAL Y XVI NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. 
Octubre 25-28 del 2018. Granada, España. 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA CON NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. Noviembre 15-17 del 2018. Palma de Mallorca, España. 
 
 
 
 
 
 
